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A
les passades eleccions a l’ensenyament públic de
dia 4 de desembre, l’STEI, va obtenir 2.152 vots
dels 6673 emesos, un 32,25% del total; l’any 2010
havia obtingut el 44,6% dels suports del profes-
sorat de les Illes Balears. A la darrera contesa
electoral, la participació ha estat del 57,25%.
Tot i que, a priori, hom podria pensar que hi hauria més par-
ticipació, per la situació actual que s’ha viscut dins un context
de fortes mobilitzacions del sector educatiu i la irrupció de
nous fenòmens dins l’escenari, l’índex de participació ha
estat molt semblant al que es va donar fa quatre anys. Hem
tengut, per tant, una abstenció, del 42,25%.
Per vuitena vegada consecutiva, l’STEI ha tornat a ser la força
més votada i continuarà essent l’opció amb més represen-
tants a la Junta de Personal Docent no Universitari, amb 15
membres. La segona organització amb més delegats és Al-
ternativa, que en té 8. Tot i haver obtinguts aquests resultats,
que ens donen la confiança màxima del professorat de les
Illes Balears, cal que analitzem les causes que ens han duit a
perdre 6 delegats, dels 21 que teníem.
Teníem un escenari molt complicat; i no hi ha cap dubte que
l’efecte del moviment assembleari i de l’atac als sindicats, so-
bretot en el cas de Mallorca, ha estat determinant a l’hora de
modificar l’escenari sindical que s’havia produït fins ara. En
el cas de Menorca, per exemple, la configuració de l’espai
electoral és pràcticament la mateixa que s’ha donat al llarg
de les darreres convocatòries electorals.  
A les eleccions duites a terme a la UIB, el passat 19 de març
l’STEI ha revalidat la seva ampla majoria absoluta entre el PDI
i PAS de la Universitat, enfortint la seva consideració de
major força sindical de l’ensenyament de les Illes Balears. Així
mateix, el proppassat 4 de març l’STEI va assolir el primer lloc
a les eleccions entre el funcionariat de la CAIB. 
Dins aquest context tan complicat, la gent que ha votat l’STEI
ho ha fet convençuda, i això, en primer lloc, s’ha d’agrair i, en
segon terme, des de l’organització ho hem de saber aprofitar.
Aquesta gent és, ara més que mai, el gran valor de l’STEI.
Des del sector d’ensenyament públic s’ha fet molta feina, i
ben feta. Hem fet una campanya electoral original, molt neta,
no hem entrat en desqualificacions, tot i que de motius n’hi
havia, i sense ambigüitats. Els darrers quatre anys han estat
molt intensos a tots els àmbits, la política educativa del
Govern Bauzá ens ha posat a prova de valent i, d’aquest
examen tan difícil, n’hem tret molt bona nota; sobretot en la
gran quantitat de sentències judicials que s’han guanyat: com
les del TIL, els serveis mínims de la vaga indefinida, el reco-
neixement de tots els sexennis al professorat interí, entre
d’altres. 
Ara ens cal analitzar a fons els resultats obtinguts, prendre’n
bona nota i refermar una vegada més, com a força majoritària
a l’ensenyament públic, la nostra opció per una ensenyament
de qualitat, en català, sense retallades, com a garant de la
cohesió social de les nostres Illes i de lluita contra les desi-
gualtats.  
Els STES revaliden la seva majoria sindical en l'ensenyament
Els STES-Intersindical agraeixen al professorat el suport que
han rebut en les eleccions sindicals parcials realitzades el 4
de desembre, i renoven el seu compromís amb la defensa de
l'escola pública i del seu professorat, així com amb la pràctica
del sindicalisme assembleari que els defineix. 
Les eleccions realitzades han aconseguit que els STES aug-
mentin la seva representació en el conjunt de l'Estat, en haver
passat de 505 delegades i delegats a 553, mentre que el
segon sindicat en nombre de vots perd delegats, i passa de
504 a 461.
Els STES són primera força sindical a València, Castella i Lleó,
Illes Balears, Cantàbria i Astúries, i la segona a Andalusia,
Castella-la Manxa, Canàries i Aragó. A les eleccions celebra-
des a Catalunya el nostre sindicat USTEC-STES ha revalidat
la seva victòria electoral, i ha passat de 140 a 151 delegades i
delegats. Així mateix, en el cas del País Basc, per part d’STEE-
EILAS, amb la consolidació del nostre model sindical com el
primer de l’Estat espanyol. Per altra banda, en l’àmbit dels
Països Catalans, d’una manera aclaparadora, som la primer
força amb nombre de representants del professorat; amb un
47,27 % del total, seguits de la segona força, CCOO, que en té
el 22,18%.     
Els STES-i som conscients de la responsabilitat que com-
porta la confiança que el professorat ha tornat a atorgar-
nos perquè el representem davant les conselleries
d'Educació de les Comunitats autònomes i davant el Minis-
teri d'Educació, i complirem el nostre compromís de fer-ho
en la recerca de la creació d'ocupació, l'estabilitat per al pro-
fessorat interí, la recuperació de les condicions de treball
del conjunt del professorat i la potenciació d’una escola de
qualitat de tots i per a tots, amb la pràctica d’un sindicalisme
assembleari i amb la promoció de les mobilitzacions neces-
sàries per revertir la situació a la qual ens ha portat les po-
lítiques practicades pels Governs central i autonòmic, per
dignitat, contra la LOMCE.
A les portes de les eleccions autonòmiques
En aquest número de “Pissarra”, us oferim les respostes que
els distints partits polítics ens han fet arribar en relació a les
qüestions que els hem plantejat en temes educatius, d’acord
amb les propostes que recullen en el seu programa electoral.
Les eleccions del proper 24 de maig són aquí mateix, ens hi
jugam molt. Us convidam a llegir a fons tot el que els partits
ens han fet arribar i poder contribuir, d’aquesta manera, a
formar-vos la vostra opinió. Les urnes esperen les nostres de-
cisions. 
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